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Pemanasan global dapat ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi. 
Peningkatan suhu global diakibatkan oleh peningkatan gas CO2 di atmosfir yang diikuti 
oleh peningkatan jumlah transportasi, peningkatan jumlah penduduk, industri, dan 
penebangan pohon. Peningkatan gas CO2 banyak dihasilkan di wilayah perkotaan. Salah 
satu kota besar yang turut menyumbang gas CO2 adalah kota Malang. Upaya utama 
dalam menurunkan CO2 adalah penanaman pohon pelindung di jalan raya kota Malang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi pohon pelindung yang meliputi jenis 
pohon, indeks nilai penting, keanekaragaman jenis, dan potensinya penyerap CO2 dan 
penyimpan karbon pada di jalan arteri primer kota Malang. 
Metode yang digunakan dalam inventarisasi adalah melalui analisis vegetasi 
dengan metode jalur. Sampel vegetasi yang digunakan hanya tingkat pohon (diameter 
>15 cm). Luas kawasan penelitian mencapai 12,04 ha. Analisis penyerap karbon dioksida 
(CO2) dan penyimpan karbon menggunakan persamaan allometrik. Persamaan allometrik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah            (kg). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 14 suku, 22 marga, dan 24 jenis. 
Indeks nilai penting pohon pelindung tertinggi adalah Pterocarpus indicus Willd., 
terendah adalah Barringtonia asiatica (L.) Kurz sedangkan indeks keanekaragaman (H’) 
pohon pelindung di jalan arteri kota Malang yakni 2,181 yang tergolong sedang. Potensi 
serapan CO2 dan simpanan karbon oleh pohon pelindung di jalan arteri kota Malang 
mencapai 3.158.075,764 kg dan menyimpan karbon mencapai 861.215,100 kg. Pohon 
pelindung yang berpotensi besar dalam menyerap CO2 dan menyimpan karbon antara lain 
Ficus virens W. Aiton, Tamarindus indica L., Syzygium cumini (L.) Skeels., Swietenia 
mahagoni (L.) Jacq., Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth, Ficus benjamina L., dan 
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Global warming can be characterized by the surface temperature of the earth. The 
increasing of global temperatures caused by increasing CO2 in the atmosphere, followed 
by increasing of the number of transportation, population, industry, and the feeling of 
trees. Increasing of CO2 gas are produced in urban areas. One of the big cities contribute 
to the CO2 gas is the city of Malang. The main efforts in reducing CO2 are planting shade 
trees in the highway town of Malang.  This study aims to inventory the protective 
covering tree species, important value index, species diversity, and potential CO2 
absorbent and carbon storage in the primary arterial road in the city of Malang. 
The method used in the inventory is through vegetation analysis by the method of 
lines. Vegetation samples were used only tree level (diameter>15cm). Region research 
wode to reach 12,04 ha. Analysis of carbon dioxide (CO2) absorbent and carbon storage 
by using allometric equation. Allometric equation by used in research is            (kg). 
The results showed that found 14 family, 22 genera and 24 species. Index values 
are important shade tree Pterocarpus indicus Willd highest., and Barringtonia asiatica 
(L.) Kurz lowest. The diversity index (H') shade trees in Malang city arterial roads which 
2,181 were classified as moderate. Potential CO2 uptake and carbon storage by shade 
trees in Malang city arterial roads reached 3.158.075,764 kg  and storing carbon reached 
861.215,100 kg. Potentially large shade trees to absorb CO2 and store carbon include 
Ficus virens W. Aiton, Tamarindus indica L., Syzygium cumini (L.) Skeels., Swietenia 
mahagoni (L.) Jacq., Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth, Ficus benjamina L., and 
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 انكزبٌٕ ٢٢١٥١١١٥٨١٠٥٤حرشٍٚبهغ ٔ كدى انشزٚاَٛتانغزق  يالاَح فٙ يسُٚت أشدار انظم
 ٔحرشٍٚ 2OC لايخصاص يحخًهت كبٛزة أشدار انظم ٔحشًم . كدى١١٠١١٠٤٥٠٢٨
 ).L( inimuc انظٛشٚت ، .L انخًز انُٓس٘ إَسٚكا،  notiA زبهٕٛ sneriv انهبد انكزبٌٕ
 .nnuC .A simrofilucirua أكاطٛا،  .QCAJ ).L( aineteiwS انًإْخُٙ،  .sleekS
 suecailit .L انكزكسّٚ ٔ .L بُدايُٛا انهبد، انظابمٍٛ htneB
 
